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U NIVERSITIPutraMalaysia(UPM)akanmembina
makmalkhasuntukpenyelidi-
kandanpendidikariberkaitan
florasertafaunadi Hutan
SimpanAyerHitam,Puchong,
pada2011.
DekanFakultiPerhutanan
UPM, ProfMadyaDrAwang
NoorAbd Ghani,berkata
makmalbernilaiRM18juta
ituakandigunakanpenuntut
danpenyelidikbagitujuan
pengumpulanmaklumat
mengenaispesiesyangbelum
ditemuidi hutansimpan
berkenaan.
"Ketikaini kamidi peringkat
tenderbagimemilihkontrak-
tor untukmembinamakmal
itu;'katanyapadamajlis
pelancaranKemPendidikan
AlamSemulaJadi (Kempas)
di HutanSimpanAyerHitam,
Puchong,baru-baruini.
Majlis itudisempurnakan
oleh NaibCanselorUPM, Prof
DatukDrNikMustaphaR
Abdullah.
AwangNoar berkata,
makmalyangbakaldibina itu
antarakemudahanterdapat
di StesenLuarPendidikandan
PenyelidikanUPMyangakan
dibangunkandengankonsep
mesraalam..
"Iaadalahusahadan
perancahga'njangkapanjang
fakultibagimenyelamatdan
memeliharaspesiesserta
hidupan liaryangterdapatdi
hutansimpanini.
"Selainkayudanubat-
ubatanhutanyangbelum
diterokai,adajuga hidupanliar
sepertiburunghelangyang
belumdirekodkan;'katanya.
Awang Noor berkata,UPM
bercadangmewartakan
kawasanberkenaansebagai
hutankategoripelajarandan
penyelidikan,bermaknaia
tidakboleh digunakanuntuk
pembangunanataurekreasi
kecualidengankelulusan
kerajaanSelangor.
Terdahuludalamucapan-
nya,NikMustapha,berkata
programKempasbertujuan
mendedahkanpelajarmenge-
nai kepentinganpemelihara-
analamsemulajadi.
Katanya,programyang
dimulakansejak1977itudike-
maskinidenganmengadakan
pertandinganmenulisesei,
selainKuizAlamSemulaJadi
qan Kempas.
Beliauturut merasmikan
EkspedisiSaintifikHutan
SimpanAyerHitam bagi
memberipeluangpenyelidik
mengkaji sistemekologi dan
biologi florasertafaunayang
terdapatdi situ.
Sementaraitu,ExxonMo-
bil Malaysiamenyumbang
sebanyakRM80,000bagi
membiayaiprogramKempas
tahun ini.
Cekpenajaandisampaikan
PengarahEksekutifUrusan
PerniagaanSubsidiariExxon-
Mobil Malaysia,FatimahMeri-
can kepadaNik Mustapha.
HutanSimpanAyerHitam
seluas1,217hektarsatu-satu-
nyaHutanTanahPamahDip-
terokarpayang masihwujud
di LembahKlangdianugerah
KerajaanSelangorbagi
tujuan pengajaran,penyelidi-
kandan pengembangan.
FATIMAH
menyerahkan cek
tajaan program "-
Kempas kepada
Nik Mustapha,
sambil disaksikan
Awang Noor (dua
dari kiri) di Stesen
Luar Pendidikan
dan Penyelidikan
UPM,Hutan
SimpanAyer
Hitam, Puchong,
baru-baru ini.
RM 80,000.00
t laysia
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